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AtHOR. 1.
STudium fyftemata univerfalia philofophiea Con*dendi, uc fua laude haud defraudandum eft,qvatenus ut inventarium cognitionis humanaedctcftas veritates, qvantum fieri poterit, apto& naturali ordine, five is fuerit fynthe-
ticus fivc analyticus, exhibet ," fimufqve defe&us eo-
gnitionis noftra: ob oculos ponit; Ita accedente ridi#
eula nihil nefciend» libidine, qvando Jacuna: & defedus
conjecfturis & hypothefibusrepkntur, veritstum demon-
ftratarum nomine fuperbientibus, faftum hominis adau-
gct, fabulis & erroribus locum concedjt, vcritatis ge-
nuinam inqvifitionem impedit, Sc mille mala in fun-
duno philofophicum infcrr,
APHOR. U.
IN primis eluccfcit humani ingenii vanitas qvandoex priori, qvod dicitur, rerum naturalium isdolem
cxplicare adgreditur; non eqvidem nego veritates e. g.
mathematicas & principia metaphyfica, fi modo genuina
fuerint, etiam in phyfica vera efiej fed truita tamen
obftant qvo minus ex iisdem veritatcs phyficas eruere
pofii-
*pofJSrrus; facißimus enlm m applicatlone lapfus eft,
cum reru-n crcatarum au&ores non fimus ,- ac
proinde earundem natura non ex notionibus no.
ftris eljci, fed 'per expcrientiam erui & addifci debeat.
Proinde qvando ex prtncipiis meiaphyficis vel mathe-
maticis foiis ad naturam rerum creatarum argumenta-
mur , fabulsm in fcienijae formam non fcienriam con-
dimus; qvippe qvod ejusmodi phyfica prionftica non
conditi, fed eondendi lcilicet! mundi fit fcientia j eo
tamen vanos homines ftudium eminendi propellit, ut,
qvo videantur naturam rerum ex fc ipfis inteliigere ,
(oirniis fuis extra ipfum ftaturo fuum vef ficurn creatu-
talem extravagentur.
AtHOR. 111.
¥ ¥i~c autem non ita accipienda vo!o, ac fi orrncs
M s. prorfus bypothefes ex phyfica penitus ejirere vel*
lem; opto tantum ut modiee habitent, roodefte ejus-
modi conjtclurat proponantur, aec alio qvam proprio
& genuino characftere ac titulo infigniantur; qvo in
cafu , licet naturam rerum vere non cxphcent, haud ta-
men omni penitus utilitate carent; cum anfam & occa-
fionem experirrenta fnftituendi, resque penitius perfcru»
tandi luppeditare poffint; fi modo apte cpndita: fue»
rint: tamen & id probe tenendum eft, qvod qvo ma«
gis fuerint hypothefes Phyficae univerfaies, eo qvoqvc
minoris funt utihtatis, eoq; majus ab iis errandi pericu-
lum ; qvod ex hypothefibus, qvx huc usqve prodie*
runt, ekmentaribus plus qvam optaremus patet.
APHOR, IV.
Slmul tamen notitu qvoqve digniffirrum eft, qvodnulla: unqvam hypotheles, qvantumvis docle cxco-
gitatae, adeo uc pro vcritatibus dcmonftratis habitae
A a fue-
fuerint, aetatera ferre valuerint; qvin, accedente übert-
ore experientia, omnia alia re ipfa obtinere deprehen-
fa fint; irrefragabili documento qvam parum valcant
vires intelledtus nofiri , adjumentis Jicet Mathematicis,
Methaphyficis & Logicis pulcherrime inftrudta?, ad cvol-
vendom apriori rerum creatarum naturam.
APHOR. V.
SYftemata tamen rccentiorum Philofopborum pervol-ventes, qvam plurima exempla depreheriiH»»
ir.us in Naturali eorundem Scientta extare talium,
qvas loquiroor» bypothefepn; nobis vcro in prsfentiarum
fufficiet nonnulla indicaffe dogroata phyfica, qvac foHs
principns metaphyficis fuperftructa funt, corundemque
cum experientia rationali concordantiam vel difcrcpan-
tiam brevifiimis cxpendiffe.
APHOR, Vl'
Dl principio indilcernibilium ejusqve fundaraentodifputare non vacst; videmus autera inde fluere»
qvod diffcrentiaw inter ccrpus machematicum & natu-
rale conftituant qvidam philofbphi in eo, qvod hoc
partibus conftct diftimilibusj fed, ut de diflimilitudine
sn parribus corporis mathematici nihil dicamus, man-«
ca prorfus & incerta eft haec difTercntia ; Ct enim
exoericnriam confuJimus, infinita occurrunt corpora ,
qvorum in partibus nullam notam qvaecunqve perfpica*
cia dttegere poteft , qva ab aliis fibi prrfetfte per o«
mnia firoilibus difcerni poffiot; cujus rei exempJa lu-
cuknttflima in corponbus homogenefs extant,.e. g.
mercurio, nqva; &c fi vero ferics particularum «Siver-
forum ordmum confidcraverimus , adhuc ma]cr offer-
iur vtnfiuiihtudo, dari corpora, nulla dilßtEilitudine,
Pra»
Ji
praeter ficum aut locum diverfum, confpicua. Arenai
feibulae, quod in contrarium citatur , exemplurn craflum
cft aclmodurn. Qvod fi vel roaxime non darentur duo
corpora perfecte^fimilia , qvj-ro eflet tamen tidiculum,
corporis mathematici & naturalis in hoc puncto po*
ncre differentiam? vsx enim fufficcrct millefimo cui-
qve hic character, nec de plwrima corporum parte
valerec, qvae aciei fenfuum minus patet; cum tamen fa-
ciliime ahoqui a corpore mathvmatico, qvippe qvoi
in folo concepru exiftit, difcexnatur phyficum, qvod re
ipfa exiftit, cujusqve natura non nudss fpcculationibus,
fed cxperientia dttcgenda eft.
APHQR. VII.
EX principiis metaphyficis infcrri folet omnimodaplenitudo mundi & fpafiom omne vaeuum exter*
scinari ; Ita Le;bnitius Epift. 4. ad Clarck. Prafumtum
babeo, inqvit , DEUM rebut omnts , qvat in iit eoliocare fo*
tuit , ferfettiones titra. retiqvarum , qva iilit infunt , detrimen»
tum tribuife. Jam Jpaiium omnino tatuum animo concioia-
ffiut, MZ0^ cum 'zbsqve imminutione ferfeßionis reruta reliqua.
rum materia implere valeat ; bant qvog- ferfeUionem indiderit
ueiilfe eft. Vatuuw qvafroptcr ejje weqvit, ctrteqve fsqvUur ,
furifta penitiflme efferepleta, s"d gran» aflutrtit vir iiluftris,
qvod fpatium sbsqve imminutione perfectjonis rerum
retfqvarum matena impleri potuit; id enim a priori
fcire nobis non datum cft, nec ultra co in pun<fto
fapimus, qv»-.-n operienth nos docuerit; iJlam autem
confulentes d-^prehendimus I:o gravitatem efle materia
proportion^lem, adcoqvc omnem materiam aeqve gra-
vero, ergo» curn divtrfa fit corporum gravitas fpccifi-
ca , ut plus matcrise graviori infit, minus lcviori ne-
ceffe
f
cefle eft. Si vero hoc in puntfto diftfnclio inter ma«
teriam propriarn & alienam, conftantem & interlaben-
tem , qvam examinare per brevitatem non licet, iuffice-
re.altcui vifa fuerit, cogitet is qvxfo, anne fuppofita qvae
cunqve fubtilitas efficere poflit, ut aeqvalis rrateriae
qvaatitas non «qve denfa reddat corpora, admiffa igi-
tur in qvolibet fpatio, arquali qvantitate matcriae, ea-
dem denfitas übiqvc occurrere debet, Et profeclo hic
talis cafus eft , übi juxta regulam NEWTONI
nulla admitti debet objeilio , fiiS qvam experientia fuppedita-
vit, praefertira, cum 11.0 vis incrtfae fit attributum cor-
poris in generc; igitur, nifi adeflet fpatium nulJa vi
inertiae praeditum , h. e, corporibus vacuum , nultus
unqvam motus exiftere poflet; eo abfurdius proinde
argumentum eft a motu corporum eontra vacuum
defumtum. III:o cerpora cceleftia motum continuare
ilne retardatione obfervabili conftat; qvod aliter eve*
njre deberet, fi vis inertiae materia* in qva moven*
tur eorundem vi inertia* aeqvalis eflet; qvo vero minor
ad<*ft vis inertiae, co minus adeft materia*, eoqve plus
fpatii vacui,
APHOR. VIII.
SlmiJiter ex principiis roctaphyficis magna cumpompa impugnatur omnis acTio in diftans; nulla
tamen idonea adhuc allata eft phaenomcnorum , qvae
eandem arguunt, explicatto; majori igitur omnino jure,
iJIi, qvi naturam cx natura difcere volunt, vim attra-
tftionis & gravitatis pro attributis corporum habent;
fvadentibus id ipfum pbamomenis non tantum gravi.
tationis UfliverfaJis & mutua: corporum cceleftium &,
in fpecie, motus lunae, fluxus & refluxus maris &c.
fcd
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fed etiam gravitatis in cerporibu» terreftribus indole 9
phznomenis attraftionis pcculiarifcus, atqve etiam at«
tra«ftionis cohaeficnis. Qyod enitn in contrariuro ur-
geri folet ex diverfa dire&ione gravitatis ad centra
diverfa, ut &!ex variarione gravkatis in corporibui
terreftribus, nihil ad rcm facere qvilibct facile per-
fpicit, qvi leges attraftienis & gravitatis intellexerkj
qva videlicet, qvoad hoc attributum aeqve conftan*
tes deprehenduntur ac illa leges, qvibus reliqra cer-
porum explicantur attribura.
JPHOR. IX.
igitur funt, qu_e de materia gravifica non
\ gravi traduntur; qvod vel ex ipfa hypothefcos
hujus natura atqve indole dereonftrari potcft, qvi e-
nim optimam viam ingredi videntur & fibi & aliis mo-
tum circularem in mar.ria gravifica fupponcre neces-
fc habucrunt, qvi, fine duplici vi, centnpeta videlicet &
centrifuga , qvarum prior ipfa gravitas eft, nunqvam
cxiftere porerit. Nec eorundem cauffam juvar, qvod
£ngant materiam gravificam , non tantum extremitati
corporum adpelli fed fingula corporum gravium
corpufcula , verfus cenrrum telluris propellerc ; li-
cet enim eo ipfo qvodat-rn odo evkarepofle vide-
antur objedtionera illam contra rrateriam gravifi-
cam ab expcrientia petitam, qvod caulla gravitatis
non pro ratione fuperficierum fed pro qvantkate roa*
teri-e agat; reraanet tamen in hac hypothefi inexpli*
cabile, qvod vis grsv.tatis agat in eorpus motum qva**
cunqve teleritate aqve ac in qvieturn. Qyi effftftus
iriateriaE externs, five folida fit, five fluida, neutiqvam
adfcribi poteft. Siqvidem ea necefifario aget in corpus
qvietuaa otsaibus fuis viribus, tn motum vero tantum
«X-
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cxceffu virium. Imo vero temerarium prorfus judica-
mus, deficiente omni oronino experientia, mente finge-
re velle rnateriam, ejusqve indolem determinare, qva
DEUS & non alio modo ccrtaphaenomena producere pos-
fit; adeoqvc fcicntiam eo in puncto creatriccm fibi
arrogare.
APHOR. X.
MUita qvidem reftarcnt dicenda de origine corpo-ram ex roonadibus non extenfis, qvae Jufus cft
luxuriantis ingenii Leibnttiani ; de eflentia corporis in
genere, in modo compofitionis partium falfo pofita ;
<Jc materia raagnetica, elaftica, artherea aliisqve fimili-
bus, qvibus fcatent Phyficae principiis Cofmologicis &
Ontologicis fuperftructac; fed, cum majorem prolixitatem
noa admittat praefens rerum noftrarum habitus,eadero
aliorum difqvifitioni relinqvere cogimurj ut pauca , qv«
addnxitnus «tqvi boniqve confulat B. L. enixe rogantef.
S. D. G.
